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PERSEVERENŢA ȘI DEVOTAMENTUL 
DEFINESC SUCCESUL 
Cineva spunea că avantajul învingătorului este 
reprezentat de atitudine mai mult decât de aptitu-
dine. Într-adevăr, dorinţa de a-și depăși propriile 
limite și aspiraţia constantă spre autoperfecţionare 
servesc ca propulsoare ce asigură calea spre succes. 
Adăugând la perseverenţă multă muncă și devo-
tament, obţii exemplul unui om împlinit, care prin 
toate realizările adunate în palmares își reconfirmă 
valoarea. 
Profesorul Constantin Eţco a devenit un model 
demn de urmat pentru mulţi discipoli și tineri care 
au ales calea medicinei. Tenace, ferm, energic și 
deschis în relaţia cu ceilalţi – așa îl cunoaștem și așa 
ne dorim să-l avem alături încă mulţi ani de acum 
încolo. Împlinirea vârstei de 75 de ani reprezintă un 
bun prilej pentru reconstituirea, filă cu filă, a traseului 
său biografic, pentru care nu ezităm să ne exprimăm 
aprecierea. 
Născut la 22 iulie 1941 în satul Horodiște, r. 
Călărași, din Codrii Moldovei, într-o familie de ţărani 
mijlocași, viitorul profesor universitar Constantin 
Eţco a cunoscut de mic copil ce înseamnă munca și 
responsabilitatea. Greutăţile celui de-al Doilea Răz-
boi Mondial le-a resimţit pe deplin, mai ales după 
deportarea tatălui său în Siberia. Viaţa deloc ușoară 
l-a determinat să devină un luptător...  
Și-a făcut studiile la școala primară din locali-
tate, mai apoi la cea medie din s. Pârjolteni. Ulterior 
este admis la Școala medicală din Tiraspol, pe care 
o absolvește în anul 1961. Patru ani mai târziu, după 
onorarea serviciului militar, susţine cu succes exame-
nele de înmatriculare la Institutul de Stat de Medicină 
din Chișinău. A reușit să se manifeste atât în studii, 
cât și în viaţa socială a mediciniștilor, devenind lider 
sindical. 
Imediat după absolvire, în 1971, este angajat în 
funcţia de asistent universitar la Catedra Igienă Soci-
ală și Organizarea Ocrotirii Sănătăţii. Aici a reușit să 
urce toate treptele unei cariere știinţifico-didactice, 
până la profesor universitar.  
Constantin Eţco a fost primul doctorand al 
reputatului profesor Nicolae Testemiţanu, care i-a de-
terminat atât cariera de mai departe, cât și viziunea 
asupra medicinei în general. Printre dascălii săi, de la 
care a preluat multe dintre abilităţile și cunoștinţele 
pe care le deţine astăzi, se regăsesc Eugen Popușoi 
și Ion Prisacari. 
Cercetarea l-a pasionat dintotdeauna. Susţine 
teza de doctor în anul 1979, la Moscova, iar pe cea 
de doctor habilitat – în 1992. Prin intermediul aces-
tor lucrări a adus în prim-plan condiţiile, modul de 
viaţă, sănătatea și mortalitatea copiilor din localităţile 
rurale. Sănătatea copiilor reprezintă un domeniu de 
interes știinţific și astăzi, alături de aspectele medico-
sociale în sănătatea publică, asigurările medicale și 
managementul sistemului de sănătate. 
Domnia Sa a contribuit la implementarea asigu-
rărilor medicale în RM, a programelor de reformare 
a sistemului de sănătate publică din ţară, precum și 
a conceptului de reorganizare a sistemului de pre-
gătire a cadrelor medicale, demonstrând, în acest 
fel, aplicabilitatea cercetărilor efectuate. Activitatea 
sa știinţifică este reflectată în peste 750 de lucrări 
știinţifice, inclusiv 31 monografii, circa 50 manuale, 
compendii, ghiduri și îndrumări metodice pentru 
medici și studenţi. 
Discipolii pe care i-a îndrumat îi poartă un res-
pect deosebit. Astfel, sub conducerea profesorului 
universitar C. Eţco au fost elaborate și susţinute 3 
teze de doctor habilitat și 35 de teze de doctor în 
știinţe  medicale, iar altele 5 sunt prezentate pentru 
susţinere. Actualmente este conducător știinţific al 
încă 2 doctoranzi și competitori. 
S-a manifestat plenar atât pe plan didactic, știin-
ţific, cât și în domeniul managerial, fapt pentru care 
merită toată recunoștinţa noastră. Calităţile de lider 
le-a manifestat plenar și ca președinte al Comitetu-
lui sindical al angajaţilor USMF Nicolae Testemiţanu, 
perioadă în care a contribuit la organizarea taberei 
de odihnă din Sergheevka, la amenajarea bazei de 
odihnă din satul Bursuc, r. Nisporeni, și la salvarea 
de la distrugere a complexului monahal Mănăstirea 
Hâncu. 
Din 1990, timp de trei ani, a deţinut funcţia de 
vicedecan al Facultăţii Medicină Generală. Ulterior a 
demonstrat tenacitate și în funcţia de decan, fiind 
responsabil de studiile postuniversitare. În anul 
1997 fondează Catedra Economie, Management și 
Psihopedagogie în Medicină, pe care a condus-o până 
la reorganizarea acesteia din anul 2014.
În prezent activează cu maximă responsabili-
tate în funcţia de profesor universitar la Școala de 
Management în Sănătatea Publică a USMF Nicolae 
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Testemiţanu și este șeful secţiei Medicină și Farmacie a Consiliului Naţional de Acreditare și Atestare al Re-
publicii Moldova. 
Profesorul C. Eţco este fondatorul și președintele Asociaţiei Economie, Management și Psihologie în 
Medicină, precum și redactorul-șef al revistei apărute sub egida acesteia – Sănătate Publică, Economie și 
Management în Medicină. De asemenea, este vicepreședinte al Ligii Medicilor din Republica Moldova și al 
Asociaţiei Sănătate Publică și Management Sanitar. Constantin Eţco este academician al Academiei Interna-
ţionale Noosfera din Moscova, academician al Academiei Internaţionale de Informatizare și al Academiei 
Internaţionale de Management. 
Eforturile deosebite ale domnului profesor Constantin Eţco au fost înalt apreciate de către Stat cu dis-
tincţiile Dimitrie Cantemir, Nicolae Testemiţanu, Gloria Muncii. S-a bucurat de multiple aprecieri din partea 
Academiei de Știinţe a Moldovei, Guvernului, Ministerului Sănătăţii, organizaţiilor profesionale internaţionale 
etc.
Domnia sa este și câștigătorul Premiului Naţional din acest an în domeniul sănătăţii. Laureatul a primit 
acest premiu pentru contribuţia sa la dezvoltarea managementului sistemului de sănătate și implementarea 
asigurărilor medicale obligatorii în Republica Moldova.
Cu ocazia frumoasei aniversări și acestui premiu de prestigiu, adresez, în numele întregii echipe a Școlii 
de Management în Sănătatea Publică, calde urări de bine și sănătate stimatului profesor Constantin Eţco, 
asigurându-l de toată aprecierea și susţinerea noastră și dorindu-i pace alături de cei dragi și forţe pentru 
noi realizări. La mulţi ani! 
Cu deosebit respect, 
Oleg Lozan, 
doctor habilitat în știinţe medicale, profesor universitar, 
prorector pentru dezvoltare strategică și implementarea 
tehnologiilor informaţionale la USMF Nicolae Testemiţanu, 
director al Școlii de Management în Sănătatea Publică
